












































































































印尼在 1 986 年工业部门企业总数中
,















































大企业 (企业规模在 20 人以上 )占 l %
,




: 36 1 0肠 )
。







































泰国 1 9 8 4 年制是封史部门企业总数中
,
























































































































新加坡 1 989 年停业企业有 1 3 8 91 家
,

















1 9 7 2一 1 9 8 3年菲律宾中小企业数比重由 83 %降至 78 %
,






































拥有固定生产性资本不超过 8 0 万新元的制造火
企业或雇工少于 50 名的商业和服务业企业
。
























50 一 2 0D0 万比索为中企业
,




































































































































































































































































马来西亚政府 19 7 3年仅设置有中小企业
咨询机构
,
1 9 8 1 年由贸工部正式设立中小企业发展局
。
菲律宾在 1 9 6 2 年设立家庭工业局
,
1 9 74 年成立中小企业委员会
,
19 81 年工商部正式设立中小企业局 (后易名为中小企业发展
局 o) 新加坡长期未设中小企业的专职管理机构
,







































































































































































1 976 一 1 9 8 7 年该计划资助中小企业项目























泰国工业金融公司在 1 8 9 4年建立对中小企业贷款制度
,




























































































































新加坡 1 9 8 6 年开始推行
“
本地工业改进计划
”
(现易名为
“
本地企业
提升计划
”
)
,
主要是借助外国跨国公司来提高当地中小企业生产技术和管理水平
,
促使跨国公
司与当地中小企业之间建立分工协作关系
,
使更多厂家成为跨国公司的零部件供应者
。
目前
,
参与该计划的跨国公司有 32 家
,
相应的当地中小企业多达 20 0家
。
总之
,
近年来东盟国家实施的促进中小企业发展的政策
,
已收到一定成效
。
不过
,
这些政策
仍具有不少局限性
,
相关管理体制缺乏效率
,
扶持资金也显不足
。
因此
,
中小企业的发展问题仍
将是今后东盟国家经济发展所面临的又留题之一
。
